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Nacionalitat i any de producció: 
E U A , 1953 
T í t o l original: Beat the Devil 
Producció: 
G. Bretanya Romulus / Santana 
Director: John Huston 
Guió: Truman Capote i John Huston 
Fotografía: Oswald Morris 
Música: Franco Mannino 
Durada: 100 minuts 
Intèrprets: Humphrey Bogart, 
Jennifer Jones, Gina Lollobrigida, 
Peter Lorre, Robert Morley, 
Edwuard Underdown. 
Nacionalitat i any de producció: 
E U A , 1943 
T í t o l original: Casablanca 
Producció: Warner Bros. 
Director : Michael Curtiz 
Guió : Julius i Philip Epstein 
Fotografía: Arthur Edeson 
Música: M a x Steiner 
Munta tge : Owen Marks 
Durada: 98 minuts 
Intèrprets: Humphrey Bogart, 
Ingrid Bergman, Paul Henreid, 
Claude Reins, Conrad Veidt, S 
ydney Greenstreet, Peter Lorre. 
E L T E S O R O 
D E S I E R R A M A D R E 
2 4 d e g e n e r 
Nacionalitat i any de producció: 
E U A , 1948 
T í t o l original: 
The treasure of the Sierra Madre 
Producció: Warner Bros. 
Director: John Huston 
Guió : John Huston 
Fotografia: T . M c C o r d 
Música: M a x Steiner 
Munta tge : Owen Marks 
Durada: 120 minuts 
Intèrprets: Humphrey Bogart, 
Walter Huston, T i m Holt , 
Bruce Bennet , Barton M a c lañe. 
L A R E I N A 
D E Á F R I C A 
3 1 d e g e n e r 
Nacionalitat i any de producció: 
E U A , 1951 
T í t o l original: The African Queen 
Producció: 
Romulus / Horizon. Gran Bretanya 
Director: John Huston 
Guió: John Huston i James Agee 
Fotografía: Jack Cardiff 
Música: A . Gray 
Durada: 103 minuts 
Intèrprets: Humphrey Bogart, 
Katharine Hepburn, 
Robert Morley, Peter Bull. 
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D E L E S P A C I O 
10 de gener 
Nacionalitat i any de producció: 
E U A , 1968 
T í t o l original: 2001, a Space Odyssey 
Producció: Metro Goldwyn Mayer 
Director: Stanley Kubrick 
Guió : S. Kubrick 
i A . C . Clarke 
Fotografia: G . Unsworth 
Música: O. Strauss, 
A. Kliachaturian 
Muntatge: R. Loveloy 
Durada: 120 minuts 
Intèrprets: Keir Dullea, 
Gary Lockwood, 
Wil l iam Sylvester, 
Daniel Richter. 
R O C C O Y 
S U S H E R M A N O S 
24 de gener 
Nacionalitat i any de producció: 
Italia, 1960 
T í to l original: Rocco i suoijratelli 
Producció: Tatanus / 
Les Films Marceau 
Director: Luchino Visconti 
Guió: Luchino Visconti 
Fotografia: Giuscppe Rotunno 
Música: Nino Rota 
Muntatge: M . Serandrei 
Durada: 176 minuts 
Intèrprets: Alain Delon, 
Annie Girardot, 
Renato Salvatori, 
Katina Paxinou, 
Roger Hanin. 
E L 
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31 de gener 
Nacionalitat i any de producció: 
Italia-França, 1976 
T í t o l original: Lin nocen te 
Producció: 
Rizzoli (Giovanni Bertolucci) 
Director: Luchino Visconti 
Guió : Suso Cecchi D'Amico, 
Luchino Visconti, Enrico Medioli 
Fotografía: Pasqualino de Santis 
Música: Chopin, Liszt, 
Mozart , Gluck 
Muntatge: Ruggero Mastroianni 
Durada: 120 minuts 
Intèrprets: Giancarlo Giannini, 
Laura Antonelli, Jennifer O'Neill, 
Riña Morelli , Didicr Haudcpin. 
